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Maailmankuulu oikeushammaslääkäri, professori Helena Ranta vetää tällä hetkellä EU-projektia
”Strengthening and modernizing the forensic services in Kosovo, IPA 2012”. Sen puitteissa on
tarkoitus suunnitella ja kehittää myös kirjastopalveluja (EU-termein ns. ”mini-library”).
Perusinfrastruktuuri Kosovossa on kohtuullisessa kunnossa, sähkökatkoja ei ole, internet toimii ja
vesikin juoksee ainakin arkipäivisin. Mini-library tullee siten olemaan suurelta osiltaan
elektroninen.
Helena Ranta lähestyi Helsingin yliopiston kirjaston Meilahden kampuskirjasto Terkkoa
löytääkseen asiantuntijan kirjaston kehittämiseen. Tehtävään, joka sisältää myös työskentelyä
paikanpäällä Kosovossa, valittiin kirjastonhoitaja Mervi Vanttola.
Strengthening and modernizing the forensic services in Kosovo, IPA 2012 on Helsingin yliopiston
lääketieteellisen tiedekunnan Hjelt-instituutin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen
projekti.
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